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RESÚMEN 
 
En el presente informe se expondrá un plan de negocios para la comercialización y 
exportación de Arándano al mercado de Vancouver - Canadá. 
 
Este proyecto nace la necesidad de satisfacer la alta demanda de productos naturales 
con grandes beneficios a la Salud, es así que el Arándano es considerado una “Super 
Fruta” por su alto contenido de antioxidantes, como también de minerales. 
  
Es por ello que el Arándano Peruano  ha experimentado en los últimos 5 años uno de los 
cultivos con mayor crecimiento y con mayor potencial en el mercado extranjero. Además 
el Perú presenta ventajas competitivas en comparación con el resto del mundo, no solo 
por sus tierras y su variedad climática, sino que también cuenta con el adicional de su 
posición geográfica, contando con estaciones anuales inversas. 
 
Es así que vimos la oportunidad de ingresar arándanos a Vancouver – Canadá, no solo 
por su consumo regular durante todo el año si no también en contra estación en periodos 
en los que desciende de modo importante, el abastecimiento de fruta a estos mercados, 
obteniendo muy buenos precios. 
 
Teniendo en cuenta todo lo mencionado anteriormente este estudio demostró que  
nuestro producto arándano fresco es una alternativa de exportación viable con muy buen 
retorno de la inversión, teniendo en cuenta el COK de 15,25% dando como resultado los 
siguientes indicadores financieros: VANE  S/. 1.381.259 y TIRE 34,73%. 
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ABSTRACT 
 
In this report will be exposed a business plan for marketing and export of Blueberry to 
Vancouver Canada. 
 
This project was the need to meet the high demand for natural products with great 
benefits to health, so that bilberry is considered a "super fruit" for its high content of 
antioxidants, as well as minerals. 
That is why the Peruvian Blueberry has experienced in the last five years one of the 
fastest growing crops with the greatest potential in the overseas market. Furthermore, the 
Peru has competitive advantages over the rest of the world, not only for their land and 
climatic variety, but also has the added its geographical position, with annual seasons 
reverse. 
 
So we saw an opportunity to blueberries to enter Canada, not only for its regular use 
throughout the year but also in off-season periods in which descends importantly, the 
supply of fruit to these markets, with very good prices . 
 
Given all the above, this study demonstrated that our product is a fresh blueberry viable 
alternative export with very good return on investment, taking into account the COK 
15.25% resulting the following financial ratios: VANE  S/. 1.381.259 and TIRE 34,73%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA DE ACCESO 
 
 
 
 
 
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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